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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado Programa psicopedagógico “convivencia
saludable” en la autoestima de niños del primer grado de primaria- Huamachuco - 2015
tiene como hipótesis: El Programa Psicopedagógico “Convivencia Saludable” Influye
significativamente para fortalecer la Autoestima de los niños del primer grado de primaria del
Complejo Educativo Santa Ana San Francisco De Asís - Huamachuco - 2015 y como objetivo
general: Determinar la influencia del programa psicopedagógico “convivencia saludable” en la
autoestima de niños del primer grado de primaria del Complejo Educativo “Santa Ana San
Francisco de Asís” - Huamachuco - 2015.
La presente investigación es de tipo experimental y su diseño es correlacional, la población
muestral estuvo constituida por 68 estudiantes del primer grado del Complejo Educativo “Santa
Ana San Francisco de Asís” - Huamachuco - 2015, provincia de Sánchez Carrión, región La
Libertad, 32 estudiantes constituyen el grupo experimental y 36 estudiantes constituyen el
grupo control, al grupo experimental se aplicó el pre test y el post test (escala de Likert) para
evaluar la variable autoestima a través de las dimensiones auto aceptación y auto respeto, se
desarrolló con el grupo experimental 5 sesiones que forman parte del programa propuesto.
Según los resultados obtenidos en el pre test sobre la variable autoestima entendida como la
valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las experiencias que hemos ido
incorporando a lo largo de nuestra vida, los datos agrupados muestran que el 55.2% se siempre
se valoraban a sí mismos sobre la base de sus experiencias vividas, un 19.3% de estudiantes
mencionan que a veces se valoraban a sí mismos sobre la base de sus experiencias vividas,
mientras que el 25.5%  de estudiantes mencionan que  nunca se valoraban a sí mismos sobre la
base de sus experiencias vividas. En el post test, del grupo experimental, después de aplicar el
programa psicopedagógico “Convivencia saludable” sobre la variable autoestima, el 96.4% de
estudiantes mencionan que siempre se valoran a sí mismos sobre la base de sus experiencias
vividas, mientras que el 3.6% mencionan que a veces se valoran a sí mismos sobre la base de
sus experiencias vividas.
PALABRAS CLAVES: Programa psicopedagógico, convivencia saludable, autoestima,
convivencia saludable, factores negativos, auto aceptación, auto respeto.
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ABSTRACT
The present research work graduated with a title Programs psicopedagógico healthy get-
together in the self-esteem of children of idiopathic Huamachuco's first degree - 2015 has
like hypothesis: The Programa Psicopedagógico Healthy Convivencia Influye significantly to
strengthen the Self-Esteem of the children of the first degree of primary school of the Complejo
Educativo Santa Anna Ana San Francisco De Asís 2015 and like general objective -
Huamachuco -: Determining the influence of the program psicopedagógico healthy get-together
in the self-esteem of children of the first degree of primary school of the Educational Complex
Santa Anna San Francisco of Asís 2015 - Huamachuco -.
The present investigation belongs to experimental guy and her design is correlacional, the
population muestral was constituted for 68 students of the first degree of the Educational
Complex Santa Anna San Francisco of Asís (Likert's scale) 2015, Sánchez Carrión's province,
region Freedom, 32 students the experimental group and 36 students constitute they constitute
the group control, to the experimental group applied over himself the ERP test and the after test
to evaluate the variable self-esteem through dimensions car acceptance and car I respect,
developed with the experimental group 5 sessions that are a part of the proposed program -
Huamachuco.
According to the results obtained in the ERP test on the variable understood self-esteem as the
assessment that we do of ourselves on basis of the experiences that we have kept on
incorporating in the course of our life, the grouped data show that the 55,2 % himself they
always appreciated themselves on basis of your lived experiences, 19,3 % of students mention
that sometimes they appreciated themselves on basis of your lived experiences, while 25,5 %
of students mention that they never appreciated themselves on basis of your lived experiences.
In he after test, of the experimental group, after applying the program psicopedagógico Healthy
Convivencia on the variable self-esteem, 96,4 % of students mention that they always
appreciate themselves on basis of your lived experiences, while the 3,6 % mention that
sometimes they appreciate themselves on basis of your lived experiences.
PASSWORDS: Program psicopedagógico, healthy get-together, self-esteem, healthy get-
together, negative factors, car acceptance, and car I respect.
